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ABSTRAK
	
ABD. WAHAB. Implementasi Pembelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan Terhadap Pembentukan Karakter Siswa Madarasah Tsanawiyah Negeri Libureng Kabupaten Bone (dibimbing oleh Andi Ihsan dan Hikmad Hakim)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil kontribusi Implementasi Pembelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan Terhadap Pembentukan Karakter Siswa Madarasah Tsanawiyah Negeri Libureng Kabupaten Bone. Penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Respondenya adalah kepala sekolah dan teman sejawat guru pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan di sekolah sebanyak  20 responden, serta siswa sebanyak 60 responden jumlah total responden sebanyak 80 orang. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan analisis regresi.

Adapun hasil deskriptif data menunjukkan bahwa implementasi pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan Madrasah Tsanawiyah Negeri Libureng Kabupaten Bone sebesar 86,91% berada dalam kategori sangat baik, sedangkan  pembentukan karakter siswa Madrasah Tsanawiyah Negeri Libureng Kabupaten Bone sebesar 76,23% berada dalam kategori baik.







ABD. WAHAB.  The Implementation of Physical, Sport, and Health Education Learning towards Character Building of Students at Madrasah Tsanawiyah Negeri Libureng in Bone District (supervised by  Andi Ihsan dan Hikmad Hakim).

The study aims at examining the contribution result of the implementation of physical, Sports, and health Education learning toward characterbuilding at Madrasah Tsanawiyah Negeri Libureng in Bone district. The study is a descriptive research with quantitatif approach. The respondent were the principal and sport teacher with as many as 20 respondent and 60 student with the total 80 respondents. Data analyses used were descriptive analysis and regression analysis.

The results of descriptive data indicated that the implementation of physical, sport, and health education learning at Madrasah Tsanawiyah Negeri Libureng in Bone district was 86.91% wich wasin excellent category whears, character building of student at Madrasah Tsanawiyah Negeri Libureng in Bone was 76.23% which was in good category.

The result of the study reveals that there is significant contribution of the implementation of physical, sport, and health education toward character building of students at Madrasah Tsanawiyah negeri Libureng in Bone district by 23.1%.





